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for each face connect new texture image
get image patch
get projected points
get projection
set visibility false
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faces
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TextureModel:
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ProjectedModel:
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